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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
العربية هي واحده من اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها أكثر من 
بلاد. ولأنها لغة  02من البشر. استعملت هذا لغة رسميا ب ال تقريبا  000,000,002
الأكثر الكتاب المقدس والإرشاد الديني للمسلمين في جميع انحاء العالم ، فانه بالطبع هو 
توقيعا لمئات الملايين من المسلمين في جميع انحاء العالم ، سواء كانوا من المواطنين العرب ام 
 احدى البلد الذي تدخل اللغة العربية هي فى أندونيسيا.  .1لا
لقد عرف أهل إندونسيا اللغة العربية منذ دخول الإسلام إليها في القرن السابع 
العرب المسلمين، وبفضل هذا الاحتكاك ونتيجة لاعتناق الميلادي مع قدوم التجار 
رف العري  لكتابة اللغة الملاوية التي كانت سائد  في كل أنحاء الإندونيسيين للإسلام تبنوا الح
جهودا عظيمة ومقدر  في الأخبيل، وسعوا لتعليم أبنائهم اللغة العربية، وبذلوا في هذا الصدد 
 الوا يفعلون ذلك بهمة لا تعريف الكلل و الملل. التعليم الحكومي والأهلي وما ز 
، لا تزال أنشطه تدريس اللغة العربية مقتصر  علي الفائد  التي يمكن قراءه  ولفي الأ
القران مكتوبه باستخدام الابجديه العربية. ومع ذلك ، والي جانب الحاجة إلى فهم محتوي 
زال مكتوبه بالعربية ، فان تعليم اللغة القران والحديث والكتب الاسلاميه الأخرى التي لا ت
 .العربية لم يعد مقتصرا علي فهم وتعميق التعاليم الأخرى الاسلام
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أن ومما يدل على تلك الجهود العظيمة والهمة الكبير  لدى الشعب الإندونيسي   
يث تعليم اللغة العربية في إندونيسيا يمر بمراحل طويلة منذ دخول الإسلام إلى هذا اليوم، ح
 يمكن تقسيمها إلى المراحل التالية: 
رحلة الأولى : هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق الألفاظ العربية المستخدمة في الم 
العبادات و الأذكار. و الهدف من تعليم اللغة في هذه المرحلة حتى يستطيع المسلم أن يقرأ 
 وغيرها مع الفهم. وات النصوص الدينية من القران و الحديث والأذكار في الصل
المرحلة الثانية : هي مرحلمة تعليم اللغة العربية عن طريق شرح الكتب الدينية العربية  
مرحلة لاحقة  ف في المصليات، حيث إنهاوترجمتها شفويا من عليم فقيه في حلقات الدراسة 
فالطريقة المستخدمة في بالمرحلة التي قبلها كما هي الأساس لإنشاء المعاهد الدينية فيما بعد. 
 هذه المرحلة طريقة القواعيد و الترجمة. 
المرحلة الثالثة : هي مرحلة نهضة تعليم اللغة العربية، وذلك بظهور الاتجاهات الحديثة  
في تعليمها، منها تحويل اتجاه العربية من لغة الكتب إلى لغة الإتصالات، و الكتب التعليمية 
الخاصة لتعليم الفقة و الأخلاق فحسب بل ألفت الكتب  المستخدمة لا تتحصر في كتب
 اللغة العربية. 
المرحلة الرابعة : هي مرحلة التطوير والبحث عن طرق تعليم اللغة العربية الأنسب،  
خاصة فيما يتعلق بالأهداف و المحتويات والطرق المستخدمة. ففي هذه المرحلة بدأ تقسيم 
 ت الأربع : الاستماع و الكلام و القرأ  و الكتابة. تعليم اللغة العربية إلى المهارا
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: هي مرحلة النضج في تطوير تعليم اللغة العربية بإندونسيا، وذلك المرحلة الخامسة  
بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة في تطوير تعليم اللغة العربية منذ مرحلة الأولى إلى 
المنهج الأنسب حسب الظروف و الأوضاع  المرحلة الرابعة بحيث يمكن للمدرس أن يختار
 2المحيطة به.
ومنذ ذلك الحين ، يتم تدريس اللغة العربية بطريقه أكثر جديه جنبا إلى جنب مع 
العلوم الاسلاميه بنغاجيان مثل التوحيد والفقه والتفسير والحديث والأخلاق والتصوف 
 .3وهي مدارس داخليةوغيرها. وتنظم المؤسسة أنشطه تعمق التعاليم الاسلاميه 
ومن ناحية أخرى ، تدرس اللغة العربية أيضا في مؤسسات التعليم الرسمي وخاصه في 
شكل المدرسة والتعليم. ومع ذلك ، كما كشف عنها وجدي أنور ان نموذج تعليم اللغة العربية 
المدرسة الرسمية لعدم وجود شكل معين. الافتقار من يعين يستطيع كنت رايت من عده 
سسات. أولا من حيث الأهداف. هناك خلط بين اللغة العربية المدروسة كهدف وذلك مؤ 
بدراستها للغة العربية كاداه لإتقان المعرفة التي تستخدم العربية كوسيلة. سواء من حيث نوع 
اللغة العربية التي درست. هناك نقص في اللغة العربية الكلاسيكية ، الحديثة ، أو العربية 
ثالث من حيث الأسلوب. وجود الطريقة القديمة للحفاظ علي الدوخة بين اليومية. ال
 .4واستخدام الطريقة الجديد 
اللغة العربية هي واحد  من الدروس التي يتم تدريسها في المدارس في إندونيسيا التي  
ن تعمل كلغة للدين والعلوم ، بالإضافة إلى أنها تعمل كأدا  اتصال. بسبب ارتباطها بعلم الدي
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والعلوم ، تعد اللغة العربية جزًءا لا يتجزأ من عدد من الموضوعات أو غيرها من مجالات 
الدراسة التي تدرس في المدارس.اللغة العربية هي أيضا مهمة جدا ، لأنها دخلت في واحد  
 .من المواد التي تدرس في إندونيسيا
استنساخ المفردات ، لان في تعلم اللغة العربية أول شيء يجب ان يتقنه الشخص اي 
العربية هي لغة أجنبيه. وكلما كان الشخص يفهم الضفادع فانه يسهل عليه تعلم اللغة العربية. 
إتقان المفردات مؤثر جدا في تعلم اللغة العربية للتواصل أو تعلم العربية. في اللغة العربية نفسها 
الكتابة، لتسهيل التعلم في  الكتابة وهناك أربع مهارات المهارات الاولي الاستماع والقراء  و 
  هي باستعاب المفردات بكثير.المهارات الاربعه 
المفردات هي واحده من عناصر اللغة التي يجب ان يتقنها المتعلمين من اللغات 
الاجنبيه لتكون قادره علي اكتساب المهارات اللازمة للتواصل مع تلك اللغة. ولكن تعلم 
لم المفردات. وهذا يعني ان يكون إتقان اللغة لا يكفي فقط عن اللغة ليست متطابقة لتع
طريق حفظ المفردات فقط. وقال سافير: "المتعلمين اللغة لا تعرف علي اللغة من خلال 
 . قاموس
المعني من كلمه يستطيع كنت ميزت داخل اثنان, اي في معني دلالة (اصيلة) 
يحتوي في المعجم. هناك نوعان من المعني في ومعني تلميحي (إيضافي) معني في دلالة معني 
معني المنكر  اي معني حقيقي والتصويرية. كلمه الام في "ام الكتاب" تحتوي علي معني اللغة 
التصويرية. في دلالة معني يستطيع أيضا ميزت بين المعني من الأصل ومعني من العبار . وقال 
 ."هو معني مصطلح "الهاتف العاطف ، بمعني ان أصله هو "الشخص الذي يهمس" ،
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اما المعنى التلميحي فهو المعنى الإضلفي الوارد في الفروق الدقيقة أو الانطباعات 
كنتيجة لتجربة مستخدمي اللغة. المثال كلمة "أم" تعني معنى الحب والحماية. وفيما الخاصة  
موفرودات المؤمنة  يتعلق بالمفردات الوظيفية ، فانه يتم تمييز مفردات المفردات إلى اثنتين:
الأول هو المفردات التي لها معني في كاموسكوت بيت ، القلم ، السيياراه (البيت ، السيار  ، 
من ركله جزاء). في حين ان الثاني هو المفردات التي لها وظيفة ، علي سبيل المثال الحرف 
 5.الجر  ، أسماء الاضرحه ، داماير وما شابه ذلك
بحيث يكون من في الواقع إتقان المفردات أمر للغاية   خاصة في حفظ المفردات. 
السهل تعلم المفردات، في تعلم استخدام المعلم باستخدام وسائل الإعلام. لأن الوسائط 
 مفيد  للغاية في تعلم المفردات. 
' ، '  الكلمة مشتقه من وسائل الاعلام اللاتينية الوسيط الذي يعني حرفيا ' الأوسط
المتوسطة ' أو ' مقدمه '. في اللغة العربية ، تكون الوسائط وسيطا (وسائل) أو رسالة تمهيديه 
من المرسل إلى مستلم الرسالة. وقال جيرلاخ ولي انه عندما تفهم وسائل الاعلام بشكل عام 
فة, هو الإنسان, المادية أو الاحداث التي تبني الظروف التي تجعل الطلاب لاكتساب المعر 
المهارات أو المواقف. وبهذا المعني ، فان المعلمين والكتب المدرسية والبيئة المدرسية هي وسائل 
, يميل الإحساس من الأوساط في العملية تدريس ويعلم ان يكون عينت  خاصةالاعلام.
قبض, عمليه, ويعيد يرتب معلومة مرئية أو لكاداات بيانيه, فوتوغرفيهو, أو الكترونيه 
 6.لفظيه
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احدى وسيلة التى يستخدم في تعلم المفردات هي بوسائل الصور . كانت الصور  
وسائل الصور  هي وسائل الاعلام التي هي . مهمة جدا لاستخدام في توضيح فهم الطلاب
 7نسخة من النموذج الأصلي في بعدين، في شكل صور  أو اللوحة.
الصور  فى تعليم المفردات  استخدام وسائلاختارت الباحثة هذا الباحثة بالموضوع " 
 LA MAMI(فى اللغة العربية فى الفصل الثامن فى المدرسة المتوسطة الإسلامية الامام الغزالى
لان " )GNUGAGNULUT OJEREJNAP(فنجيريجو تولوتج اجونج  )ILAZOHG
في هذه المدرسة يملك الإنجازات جيد. اكثر من التلميذ يحبون تعليم اللغة العربية بل 
 فردات. من التلميذ ناقص في حفظ الم اكثر
فى المدرسة المتوسطة الإسلامية الامام اختارت الباحثة المكان هذا البحث 
 OJEREJNAP(فنجيريجو تولوتج اجونج  )ILAZOHG LA MAMI(الغزالى
لانه تطبيق في هذا المدرسة تعليم اللغة العربية بالوسائل . )GNUGAGNULUT
 الصور. وسائل الصور يسهل لتعليم المفردات. 
تريد الباحثة أن تكتب من المهم لأجراء البحوث بناء على المعلومات، 
استخدام وسائل الصورة فى تعليم المفردات فى اللغة العربية فى الفصل " بالموضوع 
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 )ILAZOHG LA MAMI(المتوسطة الإسلامية الامام الغزالىالثامن فى المدرسة 
 . ")GNUGAGNULUT OJEREJNAP(فنجيريجو تولوتج اجونج 
 مسائل البحث    .ب
استخدام وسائل الصور  فى تعليم المفردات فى اللغة العربية فى الفصل الثامن فى كيف  .1
فنجيريجو تولوتج  )ILAZOHG LA MAMI(المدرسة المتوسطة الإسلامية الامام الغزالى
 ؟9102-8102للعام الدراسى  )GNUGAGNULUT OJEREJNAP(اجونج 
عنه التلاميذ فى تعليم اللغة العربية بوسيلة الصور  فى الفصل كيف استعاب المفردات  .2
 )ILAZOHG LA MAMI(الثامن فى المدرسة المتوسطة الإسلامية الامام الغزالى
للعام الدراسى  )GNUGAGNULUT OJEREJNAP(فنجيريجو تولوتج اجونج 
 ؟9102-8102
 أغراض البحث  .ج
لمعرفة استخدام وسائل الصور  فى تعليم المفردات فى اللغة العربية فى الفصل الثامن فى  .1
فنجيريجو  )ILAZOHG LA MAMI(المدرسة المتوسطة الإسلامية الامام الغزالى
-8102للعام الدراسى  )GNUGAGNULUT OJEREJNAP(تولوتج اجونج 
 .9102
ولمعرفة استعاب المفردات عنه التلاميذ فى تعليم اللغة العربية بوسيلة الصور  فى الفصل  .2
 LA MAMI( الثامن فى المدرسة المتوسطة الإسلامية الامام الغزالى
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 )GNUGAGNULUT OJEREJNAP(فنجيريجو تولوتج اجونج )ILAZOHG
 .9102-8102للعام الدراسى 
 فوائد البحث  .د
 إن في كل البحث العلمي فوائد، ومن فوائد هذا البحث العلمي هي ما يلي: 
 الفوائد  النظرية  .1
ترجو الباحثة أن تكون نتائج هذا البحث زياد  للخزانة العلمية في محال تربية 
 الاسلامية وخاصة في تعليم المفردات. 
 الفائد  التطبيقية  .2
 للمدرس  .)أ
البحث لتسهيل المدرس في تعليم اللغة العربية خصوصا في التعليم أن تكون تائج هذا 
 المفردات
 للطلاب .)ب
 عسي أن تكون هذا البحث لتسهيل في حفظ المفردات
 للباحث .)ج
 تطوير فهم الباحث عن أمور المتعلقة بإستخدام الصور  في تعليم المفردات
 توضيح المصطلحات .ذ
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من النموذج الأصلي في بعدين، وسائل الصور  هي وسائل الاعلام التي هي نسخة 
 8في شكل صور  أو اللوحة.
هي جميع الكلمات  في اللغة, مفردا  اللغة أو الكلمات التي يرتب  لكل  المفردا 
 9من المعني المفردا . نحرف التي  تتكو 
 البحوث السابقة .ر
، استخدام الصور في تعليم مهار  الكلام بالمدرسة مسرندا فيكا دامينتى
، مسائل 5102-6102الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار للعام الدراسى 
) كيف استخدام الصور مهار  الكلام بالمدرسة الثانوية الإسلامية 1البحث (
م بإستخدام ) كيف المواد المدروسة فى تعليم مهار  الكلا2الحكومية كونير باليتار؟ (
) كيف التقويم فى 3الصور فى بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار؟ (
تعليم مهار  الكلام بإستخدام الصور فى بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير 
باليتار؟، طريقة البحث التى تستخدم فى هذا البحث هي الطريقة الوصفية الكيفية. 
) إستخدام الصور في تعليم مهار  الكلام في المدرسة الثانوية 1حث : نتائج الب
الإسلامية الحكومية كونير باليتار، هي : في أول الدرس، فتحت الأستاذ  بالسلام و 
الدعاء وأسأل من لا يحضر في اليوم. الطلاب تفرق من ثمان فرق. ثم شرحتها عملية 
ور لكل الفرقة و أذكر اسم منها. ثم التعليم بوسائل الصور. إنقست الأستاذ  الص
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) أن المواد المدروسة في 2سألتها الطلاب للمناقشة لصنعة المحادثة أمام الفصل. 
تعلبم مهار  الكلام بإسخدام الصولر في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير 
صور في ) و أن التقويم في تعليم مهار  الكلام بإستخدام ال3باليتار هب المهنة. 
) AIMالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار فى الصف العاشر  ميا (
ر على التنغيم و اللغة و ، هناك التقويم اللسان و التقويم في مهار  الكلام تنظ1
 01غيرها.
، استخدام وسائل الصور في تعليم مهار  الكتابة الصف محمد فتح الرحمن
، 4102-5102دارالهدى ونودادى باليتار للعام الدراسى  العشر  بالمدرسة الثانوية
) كيف يتم إجراء تعليم مهار  الكتابة صف العشر  بالمدرسة 1مسائل البحث (
) ما هي مشكلات استخدام وسائل الصور 2الثانوية دارالهدى ونودادى باليتار؟ (
ودادى باليتار؟ في تعليم مهار  الكتابة الصف العشر  بالمدرسة الثانوية دارالهدى ون
) كيف حال مشكلات استخدام وسائل الصور في تعليم مهار  الكتابة الصف 3(
طريقة البحث التى تستخدم فى  العشر  بالمدرسة الثانوية دارالهدى ونودادى باليتار؟،
. 1من نتائج البحث تبين أن المترجمين  ،هذا البحث هي الطريقة الوصفية الكيفية
ل الإعلام الصور في ممارسة الكتابة مهارت الطلاب في هو عملية إستخدام وسائ
ولكن هناك عدد قليل من مدرسة عليا دار الهدى عموما سارت بشكل جيد، 
                                                          
، (تولونج أجونج: مسرندا فيكا دامينتى، استخدام الصور في تعليم مهار  الكلام بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار 01 
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الطلاب الذين هم أقل قدر  على متابعة تعلم تماما نظرا لتأثير الطلاب الخاصة 
استخدام  الداخلية بين الأخرين لا يحبون الصور بيميليها المعتمد في وسائل الإعلام
الصور بالشكل لا تكاراكان ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تتداخل مع 
استخدام الصور وسائل الإعلام في أيام بعد ذلك، أي من الطلاب والمعلمين، 
. ، موقع لمعظم القضايا الرئيسية في مجال استخدام الصور 3فضلا عن المدرسة 
لهناك بعض أقل ممتعه في اختيار وسائل الإعلام على أول الطلاب هدى دار 
الصور، ثم من إعداد المعلم كوارانج حيث أن هناك هو واحد من سيسن النظر الهامة 
ولكن مفقود  من المدرسة في الواقع دعم المدرسة وسائل الإعلام ذات الصلة 
 11استخدام الصور لكن ماليا أقلعت المدرسة بسبب قيود الميزانية.
القصة بوسيلة صور اللغة العربية على كفاء  حفظ ، أثر نيلي الرحمة ميلا
المفردات الصف الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية لقمان الحكيم باليتار للعام 
) كيف استخدام القصة بوسيلة صور 1، مسائل البحث: 4102-3102الدراسي 
الإسلامية اللغة العربية على كفاء  حفظ المفردات الصف الخامس بالمدرسة الإبتدائية 
) كيف أثر استخدام 2؟ 4102-3102لقمان الحكيم باليتار للعام الدراسي 
القصة بوسيلة صور اللغة العربية على كفاء  حفظ المفردات الصف الخامس بالمدرسة 
؟، منهج 4102-3102الإبتدائية الإسلامية لقمان الحكيم باليتار للعام الدراسي 
                                                          
(تولونج  محمد فتح الرحمن، استخدام وسائل الصور في تعليم مهار  الكتابة الصف العشر  بالمدرسة الثانوية دارالهدى ونودادى باليتار11 
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لبحث هي تعطى الباحثة المعاملة أي البحث هذا البحث هو و اجراءات في ا
تستخدام الباحثة القصة بوسيلة الصور الى مجموعة التجريبية ودون قصة بوسيلة 
الصور الى مجموعة ضابطة في دراسة اللغة العربية. و المدخل المستخدم هو المدخل 
الكمي، وأما نتائج البحث هو نتائج الامتحان المفردات . حساب الباحثة الحقائق 
) توجد الأثر بين كفاء  حفظ المفردات بالقصة مع وسيلة الصور tset tلرموز (با
في مجموعة التجريبية و كفاء  حفظ المفردات دون قصة بوسيلة الصور فى مجموعة 
ضابطة. و اما نتائج الإمتحان المفرق بينهما فهي نتائج الإمتحان في مجموعة 
بطة نالوا الإمتحان فب مجموعة ضا فنتائج 06،0التجريبية نالوا الدرجة المعدلة 
 21.722،0الدرجة المعدلة 
، بالموضوع استخدام وسيلة الصور  في تعليم المفردات لدى حزيمة النعمة
طلاب المدرسة الإبتدائية الإسلامية المكومية سليمانان أودان أوو باليتار للعام 
ر  في وسيلة الصو ) كيف استخدام 1مسائل البحث: م،  4102-3102الدراسى 
تعليم المفردات لدى طلاب المدرسة الإبتدائية الإسلامية المكومية سليمانان أودان 
وسيلة الصور  في تعليم المفردات لدى طلاب ) ما المشكلات في 2؟ أوو باليتار
) ما المحاولات 3؟ المدرسة الإبتدائية الإسلامية المكومية سليمانان أودان أوو باليتار
وسيلة الصور  في تعليم المفردات لدى طلاب خدام في حال مشكلات في است
                                                          
ردات الصف الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية لقمان نيلي الرحمة ميلا، أثر القصة بوسيلة صور اللغة العربية على كفاء  حفظ المف21 
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طريقة في هذا ؟، المدرسة الإبتدائية الإسلامية المكومية سليمانان أودان أوو باليتار
) تعليم المفردات 1، ونتائج هذا البحث هي: البحث هي الطريقة الوصفية الكيفية
تجري  أودان أوو باليتار لمدرسة الإبتدائية الإسلامية المكومية سليمانانلصف الرابع با
) و أن 2باستخدام وسيلة الصور . وينال الطلاب عشر مفردات كل اسبوع تقريبا. 
منها الكشكلة في حفظ وسيلة الصور  في تعليم المفردات المشكلات في استخدام 
المفردات، ضعف المواد البشرية سواء ما يتعلق بالمدرس أو التلاميذ، خلفية الأباء 
موا عن أهمية اللغة العربية ليست لغة. الأم، عدم قدر  التلاميذ على الذين لم يفه
الكتابة بالعربية، عدم قدرتهم على ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية أو 
) وأن المحاولات في حال المشكلات فب استخدام 3عكسها، حدم البيئة اللغوية. 
 تهدف إلى تعمق اللغة العربية، اكمال وسيلة الصور  منها إنشاء الفرقة اللغوية التي
الوسائل التعليمية والتسهيلات المعينة على عملبة التعلم و التعليم لدرس اللغة 
العربية، لتوضيح إلى المدرسين والتلاميذ إن اللغة العربية دري واجب، القيام بالرحلة 
اللغة العربية، العلمية و الرحلة المقارنة إلى المؤسسات الأخرى الناجحة فى تعليم 
القيام بالمشاور  عم الوسيلة التعليمية مع المدرسين مر  في الشهر هدفا إلى ترقية جود  
تعليم اللغة العربية العري ، أن يجعل المدرس اللغة العربية درسا محبا فب نفوس 
 41
 
 
التلاميذ، أداء الخيام اللغوي و أداء الرحلة العلمية إلى المؤسسات الأخرى المشهور  
 31جحة في التعليم اللغة العربية.ناوال
، تأثير الصور  على تعليم المفردات للصف السابع نور الفضيلة أمي هداية
، 3102-2102بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تونجانجرى للعام الدراسى 
مسائل البحث: كيف إستخدام الصور  على تعليم المفردات للصف السابع بالمدرسة 
؟ ، منهج 3102-2102سلامية الحكومية تونجانجرى للعام الدراسى المتوسطة الإ
 البحث التصميم هذا البحث هو تصميم البحث التجريبي بمنهج الكمي، 
 . خطوات في إستعمال المفردات:1نتائج البحث: 
 يظهر و ينطق المدرس المفردات في الصور  و الطلاب يستمعون  .أ
 لمفردات فى الصور  يظهر المدرس الصور  ثم ينطق الطلاب ماا .ب
دعا المدرس بعض من الطلاب لأن يعلق الكتابة من الأسماء  .ج
 المفردات فة مسمها (الشيئ المناسب بها) 
 إصلاح المدرس عمل الطلاب  .د
. ونجد هناك اختلاف بين التلميذ الذى يستخدم الصور  ولا يستخدم 2
الصور . التلميذ الذى يستعمل الصور  يملك قيمة متوسطة أكبر من التلميذ 
                                                          
و و حزيمة النعمة، بالموضوع استخدام وسيلة الصور  في تعليم المفردات لدى طلاب المدرسة الإبتدائية الإسلامية المكومية سليمانان أودان أ31 
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و القيمة  4،97الذى لابستعمل الصور  يعني: ( تعطى باحثة المعاملة) 
ب . هذا الحال يناس5،37المتوسطة من المجموعة الضابطة (دون معاملة) 
) لعينة المقاران واما tset-tبالحاصل الاحصائ باستخدام الاختبارات (
ت تجريبي ) –(قيمة  27،2>) % 5(جدول ت  000،2حصلها أن 
 41.)%1ت –(جدول  606،2<
 ترتيب البحث .ز
ولسهولة الفهم عن هذا البحث، فتمبغي للباحثة تقديم ترتيب البحث. 
 النحو التالي:  ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام، و هي على
القسم التمهيدي، وبتألف من صفحة الموضوع، و صفحة الإقرار، وصفحة موافقة 
وصفحة التصديق، وصفحة الشعار، وصفحة الإهداء، و صفحة كلمة المشرف، 
 الشكر و التقدير وصفحة الفهرس. 
                                                          
، (تولونج نور الفضيلة أمي هداية، تأثير الصور  على تعليم المفردات للصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تونجانجرى41 
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